




The change in body stressed to relaxed body through

























RODR´IGUEZ MORRILL Evelyn I., PE´REZ RUVALCHA Sara Lidia: El cambio de cuerpo estresado a cuerpo relajado, a
trave´s de la respiracio´n, la visualizacio´n y la danza en un ambiente de proteccio´n acompan˜ada










































































	 Las	 dificultadas	 no	 resueltas	 en	 la	 vida	 desde	 pequeños	 quedan	
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	 Respiración:	Definición.	La	 respiración	 completa	 es	 la	mejor	 herra-
mienta	a	nuestro	alcance	para	normalizar	los	estados	de	nerviosismo,	irritabilidad	
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	 La	música	puede	 subirse	para	que	penetre	 en	 todos	 sus	 sentidos,	 se	
les	dejan	en	libertad	ahí,	con	sus	visualizaciones,	su	respiración	sus	sensaciones	






















Ejemplo	y	testimonio:	“Yo puedo imaginarme en el mar, porque 
me encanta estar en ese lugar tan tranquilo, pensar y dialogar con-
migo misma, ver que onda con mi entorno, realmente mi vida es 
un atolladero por más que quiero olvidar y salir de cierta situación 
no puedo y no quiero, pero este ejercicio me sirvió mucho porque 
me relajé y viví una vida diferente llena de paz y tranquilidad  con 
mucha energía y  gran vitalidad…
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respiración	y	 entonces	 sucedió	 algo	que	no	me	 esperaba	nos	
puso	a	bailar	en	parejas	cada	quien	escogió	la	suya	y	luego	unía	
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control	 social	 fuerte	 corresponde	un	 control	 corporal	 igualmente	 estricto.	El	
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músculos	por	heridas	emocionales	 tempranas.	Este	 trabajo	se	 llevó	a	cabo	en	
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